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SiIa pas{.:iknn hnhtrwzr kt:rtas pc:perilrstrtrn ini nengandungi
11-q.A_ mrrka sllr:.,tt yrrng br,:r'r:et:rk sr:l:el.um artdir menulakan PePeriksaanini.
.Jawab rnaln--maDir 4 (l!lLtA.T) sotrlan tlulipada fi soalan yang
diberi. Sr:mrra 
"niriun mesi-i djj:,rrv;rF, di dal.am BahasaMrr I irys;.i n.




1. .Ielask:rn bagainrana naiil<an darr pnkerja rlapal. br:kerjasana
untr.rlr mf,)ll8;wtljpdktrrr :rrrnl.u l)lr()gI'tlIn sitrtit.as;i yElIlt{ berkesAn
rlarr m(-'lryel.rrruh di tlalanr sesuat-rt ki Lang milltattan.
2. Jar*rtl> kt:tl utl-dult bahitgi.arr sonlan in'i '
(a) .Iel.sskrrrr ka i.l.an di antarit rnu1;u aj,r tliln sanitasi
ki lang.
(b) Kc:sqsuu:ian kclrrl i tarrpa har-trl. sr--bagtri bahan binaan
al.atan pemPr()senan muk:rnan.
:1 . Iluraikarr de:rtgtrn r.i rrgkas bngu.i mrtnt, m{}ngwujudkan suatu
. 
sisLem kirwl.|.irp s{."r-angEla <latt t'rrrlr.'lt yatrg trr:r'kr}san di dalarn
gesutrl.u k i 1rrngl ntrhitnitrt.
.1. TuL j.s (jatat;rn-'cat;rl.an ri.nglias mengr:nai t iap-tiap
llahatl ian soul art irr i .
( a) !-h.ill i lg--t[-I-]..ils.e ( c IP )'
(b) Kr.r16(.r1n,rp matiitrtart ylnU rliokitrlthan <rJeh
,salrnotrt:l I ae.
(c) I(el.as'ltr-rltr:'; ltot.orarr-
5. Perni. l ihan jr:nis it8;tjll 1.rr-:nlrr':r'sih d:rIr p6tnsani,tasi perlu
mr:rnr:rruhi r:i.r'i r:ili Ir:r'ltlltltt. .Jt:Jlrl;l<rtn ]rilgitimana ciri-
r:i. r'i. br:r-kr.,Jtitilrt [.rt)I tl[)rI:,;ilr mFjnyrrnrb:rtl$ | r':r']radirp keherkesanan




6. Jel:rskan itspek.;rsPek yi.}nS perlr-r diberi perhatian di
rlal.ern mt:rehabr:rrt.r.rJ< rJnn mt+m i .t .ih llrthtrn tlinann derlaman bagi i
'sesuatu kilang pemProsr)$an makanan deni untuk
mempert.trlan sr:k i{ itr'}rr) yirrrpl b<:rs; i.}t tlart memlldahkan operasi
sarri-tasi.
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